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SANAT VE SARAY
SAMlH RIFAT
Sanat ve saray, saray ve sanat. 
Çok derin boyutlu çelişkiler taşıma­
sına karşın yüzyıllar boyu süregelmiş 
bir beraberliktir bu. Yeryüzünde ilk 
saray kurulduğunda başlamış, saray­
lar yıkıldıkça, bir bir kapandıkça çö­
zülmeye yüz tutmuş bir ortaklık. Ve 
insanlığın büyük sanat serüveninde, 
"saray" kavramının, "saray için sa- 
nat” ın hatırı sayılır bir ağırlığı, yad­
sınmaz bir önemi vardır.
Saray-sanat ilişkisi ilginç bir ilişki­
dir. Başta da söylediğimiz gibi, çok 
derin boyutlu çelişkilerle süregelmiş 
bir birlikteliktir, insanın en kutsal 
yönünü, tanrısallığını, yaratıcılığım, 
güce, altına, şatafata tutsak etme­
si, boyun eğdirmesi bu çelişkilerin 
en başta gelenidir kuşkusuz. Sanırım 
hemen ardından, gücün, altının, kö­
reltiri, bozucu, şımartıcı etkileri ge­
lir. Ve saray sanatını büyük ölçüde 
bu çelişkiler biçimlendirir. Yoksul
evinden, karanlık işliklerden, ucuz 
çalgılardan yola çıkan sanatçı her 
zaman saraym çekiciliğine kapıl­
mış, saray da başarılı sanatçıyı aya­
ğına çağırmış, hizmetine almıştır. 
Bu hizmete almada sarayın sanata 
yalnızca eğlencelik bir nesne gözüy­
le baktığını sanmak yanlış olur. 
Doğası ve yapısı gereği saray çoğun­
lukla okumuş yazmış kişilerin, iyi 
yetişmiş, kültürlü insanların ortamı­
dır. Çöküş süreçlerini, bir iki sonra­
dan görme diktatörü ya da bazı dü­
zensiz, tutarsız egemenlik dönemleri­
ni bunun dışmda tutabiliriz belki. 
Ama monarşik dönemlerin genel ya­
pısı, her zaman, dönemin, ülkenin 
kalburüstü adamlarını, sanatçılarını, 
bilim adamlarını saraya ve saray çev­
resine itmiştir. Ve sanat bu ortamda 
çoğunlukla hakettiği saygıyı görmüş, 
ödüllendirilmiş, yüceltilmiştir.
Nevar ki, sanatsal yaratıcılık öz­
gürlük gerektiren bir eylemdir. Para,
\
pul, şatafat, alkış düzleminden uzak, 
başta bir düzlemin ürünüdür. Bu ne­
denle de saray sanatın üretildiği de­
ğil, tüketildiği yer olmuştur genellik­
le. Saray sanatçıyı yüreklendirmiş, 
rahata ulaştırmış, ödüllendirmiş ama 
genellikle de bu yolla köreltmiş, 
öldürmüştür. Saraya ulaşan hep yet­
kinlik dönemi ürünleridir; ama sonun 
başlangıcı da hep onlardadır. Tarih­
te rahata, gösterişe, şatafata çok­
ça yönelmemiş saraylar da vardır 
kuşkusuz; en az öldürücü, en az kö­
reltiri olanlar da belki onlardır. Ama 
sonuç genellikle aynıdır: biraz bayat 
ama sanırım doğru o ünlü benzet­
meyle "bülbülü altın kafeste öttür­
mek” olası değildir.
Bugün geçmişe saraysız bir diin 
yadan bakıyoruz. Belki saray daha 
tam anlamıyla yok olmadı; ya da ye­
ni yeni "sarayımsı" ortamlar türedi 
çevremizde. Ama yine de klasik sa­
ray kavramından oldukça uzaktayız. 
Ve bugün, geçmişin bu önemli ku- 
rumlannı, sanat serüvenine katkıları, 
etkileri açılarından dikkatle gözle­
mek, yarattıkları birikimleri özenle 
incelemek gerekiyor. T.B.M.M. Baş­
kanlığının 15-17 Kasım tarihleri ara­
sında Y ıldız Sarayı-Şale'de düzenle­
diği "Milli Saraylar Sempozyumu” 
bu nedenle sanırım çok büyük bir 
önem taşıyor. Ve gerek geçmişe ge­
rekse -daha önemlisi- geleceğe ışık 
tutma yolunda bu noktada, bilim 
adamlarına, düşünürlere, sanatçılara 
önemli görevler düşüyor.
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